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（179）マルバヌカイタチシダモドキ（新称）高知市の東,長岡郡介良村本村にて山
中二男氏が採集されたもので，生品も送って頂き，栽培研究することができた。形態的に
見て，全くマルバベニシダとヌカイタチシダモドキとの中間的な特性を具備している新羊
歯である。葉柄から葉軸にわたり，黒褐色線状皮針形の鱗片をかなり密生する（旧葉では
脱落する）点はマルバベニシダの鱗片の黒褐色を呈する型に一致するが，羽片および小羽
片が葉軸・羽軸から直角に近い角度で開出して，先はやや弓曲斜上し，羽片の柄は短か
く，基部小羽片が葉軸を被うほどである点などはヌカイタチシダモドキを思わせる。葉質
はマルパベニシダ的に厚く，最下羽片の下向第1小羽片は第2小羽片より短く，ソーラス
は小羽片の中肋にごく近接して並び，包膜は灰白色，胞子は健全である。山中氏のご協力
に深く謝意を表する。なお，紀州尾鷲市賀田（大場秀章no､1051,1965年）および薩摩大
口市布計（城戸正幸no.7789,1965年）の標本も本種の可能性がある。
（180）ツツイイワヘゴ（新称）豊前犬ケ岳の海抜600m附近で筒井貞雄氏が注意し
採集された新種である。渓流沿いの林下に10株ほど群生し，辺りには他のイワヘゴ類を見
なかったという。外見はツクシオオクジャクとキヨスミオオクジャクまたはイワヘゴとの
中間的性質を持っているが，胞子は健全である。羽片の辺縁の切れ込みが浅くてほぼ単鋸
歯状を呈し，主側脈の間隔は約3mm,第2次側脈が2～3対であることなどは，ツクシ
オオクジャク的な性質で，他のイワヘゴ類との明らかな区別点となる。しかし，ツクシオ
オクジャクとも，葉柄・葉軸の鱗片が黒褐色を呈して辺縁に刺状突起が少しあり，ソーラ
スが羽片の辺縁よりやや内側に位置するので全く異なる。本種は鱗片の性質など，キヨス
ミオオクジャクに最も近似するが，上記の特微のほか，ソーラスがそれより辺縁寄りであ
るから，区別は容易である。和名・学名ともに発見者の筒井氏に献じた。肥後の内大臣国
有林にも本種の近似品を産するが，さらに研究を要する。
(179)DryopterisTsugiwoiKuRATA,sp.nov.
Rhizomacrassuma"ndens.Stipita30.35cmlongistraminei,paleisnigro-brunneis
ad1.7cmlongislineari-hn函latisapi"filiformi-acuminatisbasitruncatisvelmrdatis
margineintegrisdensevesUti.Laminaeoblongo-ovatae35-38cmlongae20-22cm
lataeapi"gradatimacuminataebipinnataecoria"o.herbaceae;rad,idibuspaleisnigro-
brunneisEnearibusvellanmolatisbasileviterdilatatisvelsubbullatismargineintegrisad
5mmlongisdensev"titis.Pinnaeutrinqueca.10subpatenteslanmolataelongeacu-
minatae3-12cmlongae1.2-4cmlatae,inferioribussuboppositisbrevissimepetiolatis,
superioribusalternatissssilibus;paleiscostarumbullatisad2mmlongisapi"filiformi-
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acuminatis.Pmnulaesubsessilesovato-lanceolataeapiceobtusaebasiindistincteauriculatae
htissimecuneataevdadcostaspinnaedecurrentespinnatilobataevelcrenato-serrulatae,
segmentisapi"subtruncatisanti"apiculatis;pinnulisinfimisposterioribuspinnarum
infimarumaliquantumcontractis･Soribiserialesad(JMostulaspinnularumapproximati,
indusiisreniformi-orbiculatis,marginein"gris;sporisreniformi-ellipsoideismberculatis.
Hab・Shikoku:Kera-mura,Nagaoka-gun,Prov.Tosa(TsugiwoYAMANAKAno.
52856,Jun.1968-typusinHerb.Fac.Agr.,Univ.Tokyo);ibid．(T.YAMANAKA
no.48562,Feb.1967).
ThepresentnewfernissituatedjustintermediatebetwmnDryO""'SjiaScileSand
D．"”魂"".Initscopioussmlesonthestipeandrachisitcoinddeswiththeformer,
andinthesubsSsilesprEadingpinnaeitagreeswiththelatter.
(180)DryopterisTsutsuianaKuRATA,sp.nov.
Rhizomacrassumer"tum.Frondescaespitosaeer"to-patentes.Stipit"22cmlongi
straminei,paleisatro-brunneisdensevestiti;paleisovato-lanceolatisusquelinearibus,
margineintegrisvelsparsissimesetaceo-dliatis,inferioribusad1､5cmlongis5mmlatis,
superioribusad7mmlongisO.8mmlatis.Laminaeoblongo-lan"olataesubsubito
breviteracuminatae,amediodeorsumgradatimaliquantummntractae,pinnatae,50-57
cmlongae23-25cmlatae;rachidibusstramineissubdensepaleaceis,paleisatro-brunneis
Hneari-lancmlatismargineremotesetamo-dliatis,inferioribusvix6mmlongis.Pinnae
22-26-jugataepaWntslineari-lanceolatae,abasiferetruncatatenuitercordatabrevissime
petiolataadmediamfereaequilatae,amedioadapi"macuminatumsensimattenuatae,
marginetenuiussubduplicateappresso-serratae,serrisapiceanticeacuminatissimisincum-
bentibusque,subtusadcostampaleEbrunneislineari-lanceolatissparsevestitaead
paginampaleisdilutebrunneissparsefibrillosae;pinnismediislongissimisl2-13cm
Iongis2cmbasilatis,1.5-2.3cminterseremotis,inferioribusplusminusvereflexis
gradatimpauloabbreviatis.Venaevenulaequesupraimpressae,venisbasica.3mm
interseremotis,venulis2-3-jugatissimplidbus・Soriromndatica.1mmlatisupra-
mediales,irregulariterbiseriatimdispositi,indusiisreniformi.orbiculatisintegris;sporis
reniformi-ellipsoideistuberculatis,mberculislinearibusveloblongis.
Hab・Kyash6:Mt・Inugatake,Prov.Buzen(S.TsuTsuIno､6328,"t.1968-typus
inHerb.Fac.Agr.,Univ.Tokyo).
ThisnewfemisaninterestingadditiontomembersofthegroupofDJ'y"'"is
”ず”α・ItseemstobesimatedbetweenD.""@此"""andD.Dic""s"var.恥'"g"".
ItCoincideswiththeformerinthenearlysimpleserrationsofpmnae,theprimaryveins
about3mmremotefromeachother,andthe2-3pairsofveinlets・Bvthesecharac-
teristics,itclearlydiffersfromD.DiC"""var.Ⅳ""@eg"",withwhichitagr=in
thenearlyentirebhckish-brownscal"onthestipe・ThesimationofsoIiisiust
interme甜創.tebetwm'thoseofth("twofFrns.
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